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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main object of this work is developing Matlab-based codes to monitor and process data 
acquired from the spectroscopy software SpectraSuite for its use in the UPNA Sensors lab. This 
monitoring must be both in real time and after the laboratory testing. A helpful, re-usable, fast 
and with low computer resources consumption code is required. 
It is included in this work an explanation of the two most significant codes built. 
An optic fiber based sensor is developed to show the efficiency of these codes. This sensor is 
built following an SMS structure with low cutoff single-mode fiber. During the analysis of the 
fiber it is studied the sinusoidal effect, a not thoroughly examined effect so far. Finally, the 
quality of Fuchs Renolin lubricant oil for wind turbines has been tested with one of the sensors 
developed. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
MATLAB, optic fiber, Predictive analysis sensor, wind turbine lubricant oil, spectrometer. 
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Ante la necesidad de los investigadores del laboratorio de sensores en  este Trabajo Fin de Grado 
se han desarrollado dos programas informáticos basados en la herramienta de software 
matemático Matlab para la monitorización y el procesado de distintos valores procedentes del 
software de espectroscopia SpectraSuite tanto en tiempo real como a posteriori de los 
experimentos realizados. Se requiere de un código útil, reutilizable, rápido y eficiente a nivel 
computacional. 
En el presente Trabajo Fin de Grado se explican los dos programas más completos realizados. A 
partir de estos códigos surgen varios derivados; en los anexos se encuentran los programas 
derivados más relevantes y útiles  realizados. 
Para comprobar el correcto funcionamiento de dichos programas también se incluye la 
caracterización y desarrollo de un sensor de fibra óptica de estructura SMS con fibra mono-modo 
de corte bajo. Durante la caracterización del sensor se analiza el efecto sinusoidal; una propiedad 
poco estudiada en este tipo de fibras. Finalmente se incluye el desarrollo de un sensor para el 
control de la calidad de un aceite lubricante de la marca Fuchs Renolin empleado en 
aerogeneradores. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
MATLAB, fibra óptica, sensor de análisis predictivo, aceite lubricante de aerogenerador, 
espectrómetros. 
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